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ставляли к защите исследовательские проекты, разработанные в микрогруппах в течение двух 
недель. Примерная тематика проектов: «Современные подходы к профессионально-
педагогическому здоровью и долголетию», «Психологическое здоровье учителя: сущность, струк-
тура, уровни развития», «Здоровый образ жизни учителя как условие профессиональной успешно-
сти», «Как помочь себе при стрессе» и др. 
Необходимо отметить практикоориентированную, творческую направленность работ. Так, про-
ект «Саморегуляция эмоций» включал тренинг «Эмоциональная устойчивость педагога», разрабо-
танный и апробированный студентами в академической группе (защита осуществлялась в учебное 
и внеучебное время, что позволяло студентам представить результаты исследовательской деятель-
ности в полном объеме). В проекте «Психологическое здоровье учителя: сущность, структура, 
уровни развития» студенты обосновали значимость проблемы сохранения психологического здо-
ровья учителя, в частности проанализировали подходы ученых к определению его сущности: под 
психологическим здоровьем понимаются, прежде всего, психологические аспекты психического 
здоровья, взаимосвязанные со всей личностью в целом (И.В. Дубровина); психологическое здоро-
вье представляет собой динамическую совокупность психических свойств человека, обеспечива-
ющих гармонию между потребностями индивида и общества и являющихся предпосылкой ориен-
тации личности на выполнение своей жизненной задачи. Оно, с одной стороны, является условием 
адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей, а с другой 
– обеспечивает личности возможность непрерывного развития на протяжении всей жизни (О.В. 
Хухлаева). Студенты проявили интерес к примерному «портрету» психологически здорового че-
ловека, представленному в данном проекте.  
Анализ исследований позволил авторам проекта утверждать, что для психологически здорового 
человека характерны следующие качества: креативность, спонтанность, жизнерадостность, откры-
тость, стремление к познанию мира через разум и интуицию, принятие себя и окружающих людей, 
ответственность, доверие к миру, стрессоустойчивость, способность приспосабливаться как к бла-
гоприятным, так и неблагоприятным условиям среды. 
На заключительном этапе занятия студенты, обобщив материалы проектов, сформулировали и 
обсудили некоторые стратегии сохранения профессионального здоровья: усиление авторства своей 
профессиональной жизни даже в сложных обстоятельствах; поддержание у себя позитивной «Я-
концепции» как профессионала, акцент на своих достижениях; смыслотворчество (изыскание новых 
смыслов своей профессиональной деятельности); внутренняя гармония, т.е. способность жить в со-
гласии с самим собой; понимание себя как индивидуальности, видение самобытности своей лично-
сти; умелое сочетание чужого опыта профессионального сохранения с выработкой индивидуального 
стиля, в том числе индивидуальной системы адекватных средств преодоления нежелательных состо-
яний; внутренняя личностная ответственность за свое здоровье и др. 
Как показывает практика, необходимо усилить ориентацию педагогического образования на 
профессионально-личностное саморазвитие будущих педагогов. Важно предоставить студентам 
возможность выбора стратегий, содействующих укреплению здоровья, профессиональному само-
сохранению. 
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Актуальность данной проблемы в том, что старший дошкольный возраст является одним из 
наиболее важных периодов в развитии и жизни человека. На этом возрастном этапе развития у ре-








Плавание представляет собой и одно из важнейших средств физического развития, благодаря 
чему оно входит в содержание программ физического воспитания дошкольных учреждений, об-
щеобразовательных школ, средних, высших и специальных учебных заведений. 
Цель исследования:определить различие в показателях контрольных упражнений, характери-
зующих физическую подготовленность детей 6–7 лет к водной среде.  
В ходе исследования получены следующие результаты:  
-выявлены индивидуальные особенности развития и проявления детьми 6–7 лет двигательных 
качеств;  
-разработана развивающая и адаптирующая методика для детей 6–7 лет к водной среде сред-
ствами подвижных игр. 
Перед внедрением методики адаптации детей к водной среде средствами подвижных игр, мы 
провели контрольное исследование физической подготовленности дошкольников, которое оцени-
валось по пяти контрольным упражнениям: 
-скорость бега на 30м со старта (с); прыжок в длину с места (см); метание набивного мяча 
(m=1кг) из-за головы (см); наклоны туловища вперед в положении сидя (см); задержка дыхания на 
вдохе (с). 
В результате повторного контрольного испытания после проведѐнного цикла из 22 занятий бы-
ло установлено, что результаты по всем пяти показателям  в экспериментальной группе улучши-
лись на 5-8%, а в контрольной – остались прежними и лишь по некоторым показателям отмети-
лись небольшие сдвиги на 0,5-0,7%. 
Выводы. У детей экспериментальной группы определены более высокие значения в проявле-
нии гибкости, выносливости, скоростных и скоростно-силовых возможностей, чем у детей в кон-
трольной группе. Наиболее выраженные различия у детей экспериментальной группы по отноше-
нию к детям контрольной группы в показателях гибкости и проявления выносливости. 
Данные различия являются следствием методически организованных, систематических физи-
ческих нагрузок с применением средств подвижных игр на воде, где результирующим фактором 
является улучшение двигательных возможностей детей 6–7 лет в проявлении детьми эксперимен-
тальной группы гибкости и выносливости. 
Таким образом, мы экспериментально проверили и показали эффективность использования по-
движных игр на занятиях плаванием с детьми 6 – 7 лет. 
Результаты исследования подтверждают рабочую гипотезу о том, что подвижные игры помо-
гают ребенку быстрее адаптироваться к водной среде, а также способствуют положительному 
психо-эмоциональному настрою, развитию физических возможностей у детей старшего дошколь-
ного возраста.  
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Давно известно, что здоровье человека на 10-20% зависит от наследственности, 10-20% – от со-
стояния окружающей среды, 8-12% – от уровня здравоохранения и 50-70% – от образа жизни. 
Здоровый образ жизни - это рациональное питание, занятие спортом, отказ от алкоголя и куре-
ния и многое другое. Важную роль играет и закаливание. 
Закаливание - это научно-обоснованная система использования физических факторов внешней 
среды для повышения сопротивляемости организма к простудным и инфекционным заболеваниям 
[1, с. 59]. 
Закаливание - обязательный элемент физического воспитания, особенно важный для молодежи, 
так как имеет большое значение для укрепления здоровья, увеличения работоспособности, улуч-
шения самочувствия, настроения и бодрости. Закаливание, как фактор повышения сопротивляемо-
сти организма к различным метеорологическим условиям, использовалось с древних времен. 
Любое совершенствование – это длительная тренировка. Следовательно, закаливание - это 
своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной мобилиза-
ции.Закаливание не лечит, а предупреждает болезнь, и в этом его важнейшая профилактическая 
роль. В механизме закаливания лежит общий адаптационный синдром [2, с. 12]. 
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